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Puisi bukan sekadar bait-bait yang dipersembahkan bagi tujuan hiburan, bahkan 
mempunyai peranan yang penting dalam dunia dakwah. Ungkapan yang terdapat 
dalam sesebuah puisi melambangkan pemikiran dan peribadi penciptanya. Kajian 
ini bertujuan mengenal pasti uslūb dakwah yang terdapat dalam puisi Imam Shāfi’ī, 
salah seorang ulama dan dāᶜi yang masyhur pada kurun kedua hijrah. Kesarjanaan 
beliau meliputi bidang fiqah, usul fiqah dan bahasa Arab. Meskipun begitu 
masyarakat lebih mengenali beliau selaku seorang faqih berbanding pemuisi. Beliau 
gigih berdakwah memberi kefahaman kepada umat Islam melalui lisan dan tulisan. 
Puisi beliau harus diketengahkan sebagai satu bentuk kajian kerana kebolehan 
beliau mengintegrasikan antara nilai dakwah dan sastera. Sebahagian besar isi 
kandungan puisi beliau soal moral, nasihat dan keadaan masyarakatnya pada zaman 
tersebut. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan analisis 
kandungan sebagai reka bentuk kajian. Bait-bait puisi yang terkandung dalam 
Dīwān Imam Shāfi’ī dianalisis untuk mengenal pasti uslūb dakwah yang terkandung 
dalamnya. Hasil kajian ini mendapati antara uslūb dakwah yang terdapat dalam puisi 
beliau ialah uslūb jenaka, mengelak berdebat dengan orang yang kurang cerdik, 
berdebat dengan sopan dan membalas keburukan dengan kebaikan.  
 
Kata kunci : uslūb, dakwah, bait puisi, Dīwān Imam Shāfi’ī, sastera 
 
 
Verses in poetry are not just being composed for the purpose of 
entertainment only, but they have more than the important roles in da’wah. 
The utterances in the poetry do not only symbolise the thought and the 
personality of the poet. This research is to identify the uslub da’wah found 
in Imam Shāfi’ī’s poetry. Imam Shāfi’ī was a famous and great theologian 
during the second hijri century. His philosophical knowledge covers the 
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areas of fiqh and Arabic. Nevertheless, people know him for his Shafi'i fiqh 
rather than his poetries. He was a diligent preacher in making the Muslims 
understand Islam through his preach orally and even in writings. His poetries 
deserved to be put forward because of his ability to integrate the value of 
da’wah and literature. The biggest part of his poetries is about morality, 
values and the lives of the society at that time. This research used a 
qualitative method by using the content analysis as the research design. 
Every single verse contained in the Dīwān Imam Shāfi’ī was being analysed 
to determine the elements of the uslub da’wah. The findings revealed that 
among the uslub elements found in the poem are humour, avoidance in 
debating with lower ability people, manners in debating and paying back 
something wicked with kindness.  
 




Berdakwah merupakan amanah yang mulia lagi berat untuk dilaksanakan. 
Syarak menuntut setiap muslim melakukan kerja dakwah dengan uslūb, 
wasilah dan kemampuan masing-masing. Dakwah adalah satu usaha 
menarik orang lain kepada Islam supaya mengikut petunjuk Allah SWT 
seterusnya mengimplementasikan segala perintah-Nya terhadap makhluk. 
Dakwah perlu dilakukan sepanjang masa selagi ada peluang untuk 
melakukannya. Adalah menjadi tanggungjawab muslim yang memiliki dan 
memahami ilmu agama untuk mengajak golongan sasaran agar mereka dapat 
mematuhi kehendak syarak kemudian melaksanakannya. Bagi 
merealisasikan matlamat dakwah, dāᶜi sewajibnya mempunyai pengetahuan 
yang tinggi serta kreatif dalam menyampaikan dakwahnya. Dia juga 
sewajarnya mahir serta pandai menggunakan peluang dan selok-belok yang 
sesuai dengan golongan sasaran. 
 
 
Kajian ini bertujuan menjelaskan latar belakang Imam Shāfiᶜī, puisi yang 
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Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan analisis 
kandungan sebagai reka bentuk kajian. Tumpuan diberikan terhadap uslūb 
dakwah yang terdapat dalam Dīwān Imam Shāfiᶜī dengan cara memilih bait 
puisi yang berkaitan dengannya. Kemudian bait tersebut diterjemahkan ke 
dalam bahasa Melayu menggunakan pendekatan komunikatif dan semantik, 




Ada beberapa kajian lepas yang telah disumbangkan oleh para pengkaji 
berkaitan uslūb atau pendekatan dalam dakwah. Kajian oleh Najidah 
Zakariya & Abu Dardaa Mohamad (2013) menyimpulkan bahawa dāᶜi wajar 
menggunakan kesemua uslūb dan wasilah yang ada pada hari ini dengan 
menjadikan metode Rasulullah SAW dan para sahabat r.a. sebagai panduan 
dalam membentuk gerakan dakwah yang lebih efisien. Pandangan ini turut 
selari dengan kajian oleh (Abdul Ghafar Hj Don et al.  2011) bahawa dāᶜi 
perlu menggunakan sarana dakwah yang tepat dan bersepadu untuk 
memudahkan penyampaian serta menarik minat golongan sasaran. 
Gabungan beberapa sarana mampu meninggalkan kesan dakwah yang 
optimum. 
Gaya bahasa Imam Shāfiᶜī turut mendapat perhatian para pengkaji. 
Antaranya  Fayyūmī (2006), dalam kajiannya al-Ṣūrah Fī Shiᶜr al-Imām al-
Shāfiᶜī yang mendapati puisi-puisi Imam Shāfiᶜī menggunakan gaya bahasa 
yang mudah diperkukuhkan dengan tamsilan yang dekat dengan hati 
masyarakat. Kajian ini menganalisis puisi-puisi dari sudut balāghah 
merangkumi aspek istiᶜārah dan tashbīh dan tidak dikaitkan dengan dunia 
dakwah.  
Pemikiran Imam Shāfiᶜī dari sudut tarbiah telah diketengahkan  
dalam al-Madḍāmīn al-Tarbawiyyah Li Fikr al-Imām al-Shāfiᶜī Fī Ḍaw’ al-
Muᶜṭayāt al-Muᶜāṣirah oleh Kandarī, Muhammad Malik Badr & al-Ṣāliḥī 
(2010). Antara sumber kajian ini ialah rangkap-rangkap puisi yang dikaitkan 
dengan beliau. Hasil kajian ini mendapati Imam Shāfiᶜī cenderung 
mengambil pendekatan munāẓarah untuk menyampaikan fikrahnya. Kajian 
ini tidak menganalisis Dīwān Imam Shāfiᶜī secara khusus dan hanya 
memfokuskan salah satu daripada uslūb dakwah sahaja. Oleh itu kajian 
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seterusnya diperlukan untuk lebih fokus terhadap metode dakwah yang 
terkandung dalam Dīwān Imam Shāfiᶜī.  
Sumbangan besar Imam Shāfiᶜī dalam dunia pendidikan 
diperkukuhkan oleh kajian Haryati Adni & Tengku Ghani T. Jusoh (2013) 
dalam kajian mereka Idea-Idea Pendidikan Dalam Syair Imam al-Shāfiᶜī. 
Kajian kualitatif menggunakan pendekatan analisis teks ini membuktikan 
puisi-puisi beliau mengandungi gagasan pendidikan yang realistik dan 
berpaksikan kepada al-Quran dan Hadith. Dapatan kajian ini menjelaskan 
bahawa puisi adalah antara medium komunikasi yang digunakan oleh Imam 




Dari aspek etimologi, uslūb berasal daripada perkataan  بلس(–  )ابلس بلسي  
bermaksud jalan, cara, mazhab atau bentuk. Uslūb merupakan kata tunggal 
manakala kata jamaknya ialah asālīb (Ibn Manẓūr 1993). Dalam bidang 
dakwah, uslūb ialah cara atau madhhab untuk berdakwah. Dalam 
menghadapi golongan sasaran,  adalah sangat mustahak untuk dāᶜi 
mengetahui apakah  uslūb yang sesuai dan masa yang tepat untuk 
menggunakannya. Kepelbagaian uslūb menjadikan dakwah mudah didengar 
seterusnya diterima (Bawārdī t.th.). Uslūb yang bijak adalah antara faktor 
penting dāᶜi  mencapai misinya, kerana uslūb berupaya mempengaruhi jiwa 
manusia walaupun dalam peringkat yang berbeza (ᶜUbaydāt 1990). Uslūb 
dalam berdakwah sangat penting bahkan boleh menentukan 
keberkesanannya. Uslūb dakwah juga seharusnya mengikut kesesuaian serta 
boleh berubah mengikut perubahan golongan sasaran. Al-Quran dan hadith 
telah mengemukakan beberapa garis panduan uslūb yang perlu dilakukan 
oleh dāᶜi yang boleh diambil menurut kesesuaian.  
 
Latar Belakang Imam Shāfiᶜī 
 
Beliau ialah Muhammad bin Idris bin al-ᶜAbbās bin Uthman,  bin Shāfic, bin 
al-Ṣāib, bin cUbayd, bin cAbd Yazīd, bin Hāshim, bin cAbd al-Muṭṭalib bin 
cAbd Manāf  (Aṣbahānī 1974).  Berketurunan Bani Hāshim berdasarkan 
nasabah dengan keturunan Rasulullah SAW pada datuknya yang keempat 
iaitu cAbd Manāf. Sayyid (1984) menyatakan, laqab untuk beliau ialah Abu 
ᶜAbdullah, manakala kunyahnya al-Muṭṭalibī, al-Qurashī, al-Hāshimī, dan 
al-Makki.  Beliau digelar Nasir al-Sunnah (penegak  sunnah Rasulullah 
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SAW dan Waḍic cIlm al-Usul (pengasas ilmu usul fiqah, iaitu ilmu 
perundangan Islam). 
Imam Shāfiᶜī  dilahirkan dalam tahun 150 Hijrah di Ghazzah, 
Palestin, membesar sebagai anak yatim di bawah penjagaan ibunya Fatimah 
binti Abdullah yang berasal dari kabilah Azd. Kemudian, beliau dibawa oleh 
ibunya ke cAsqalān, berhampiran Ghazzah. Ketika berusia dua tahun, ibunya 
memindahkan beliau ke Ḥijāz dan selanjutnya ke Makkah al-Mukarramah 
bagi memelihara susur galur keturunannya (Ḥamawi 1993).  
Hudhayl,  kabilah yang cukup terkenal mempunyai tahap kefasihan 
bahasa Arab yang tinggi, menjadi pilihan beliau untuk menetap selama 17 
tahun bagi memperkukuh ilmu bahasa Arabnya. Beliau mempelajari bahasa, 
pertuturan dan cara hidup mereka. Apabila kembali ke Makkah, beliau terus 
berpuisi, sastera dan kisah orang Arab zaman silam. Seterusnya Imam 
Shāfiᶜi  pergi ke Madinah Munawwarah untuk menjadi pelajar Imam Mālik  
bin Anas khusus mempelajari  kitab al-Muwaṭṭā’ dan berjaya menghafaznya 
dalam tempoh sembilan hari. Ketika membaca al-Muwaṭṭā’ di hadapan 
Imam Mālik, beliau selaku pengarang berasa kagum dengan kefasihan dan 
kelancaran Imam Shāfiᶜi  meskipun usianya pada ketika itu baharu mencecah 
tiga belas tahun (Ibn ᶜAsākir 1995). 
Meskipun kelebihan Imam Shāfiᶜi  dalam bidang puisi mengatasi 
kelebihannya dalam bidang fiqah, namun tidak ramai yang mengenali beliau 
dalam bidang ini. Menurut al-Mubarrad, Imam Shāfiᶜi  adalah orang yang 
paling mahir berpuisi dan bersastera serta pakar dalam ilmu qiraat. Manakala 
Aḥmad bin Hanbal pula menyifatkan beliau sebagai ahli falsafah dalam 
bidang bahasa, perkara-perkara ikhtilaf  (perbezaan pendapat), ilmu maᶜānī 
dan fiqah (Dhahabī 2006), selain amat terpesona dengan puisi (Qayrawānī 
1981). 
 
Puisi Imam Imam Shāfiᶜī   
 
Puisi Imam Shāfiᶜī bukanlah bersifat esoterik. Fayyūmī (2006) berpendapat 
Imam Shāfiᶜī menggunakan uslūb yang mudah difahami dalam puisinya 
serta berjaya memaparkan realiti kehidupan yang dialami oleh masyarakat. 
Oleh itu, satu perkara yang amat wajar jika kandungan puisi ini dikaji dan 
disebarkan hasilnya untuk dimanfaatkan oleh semua golongan khususnya 
ulama dan fuqaha. Kebanyakan puisinya cenderung mudah difahami kerana 
penggunaan bidalan dan perumpamaan yang sinonim dengan masyarakat. 
Secara keseluruhannya puisi beliau bersifat wasāyā khuluqiyyah 
tarbawiyah. 
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Dīwān Imam Shāfiᶜī ialah sebuah himpunan puisi yang mengumpul 
puisi-puisi Imam Shāfiᶜī. Walaupun dīwān ini bukan hasil usaha Imam 
Shāfiᶜī sendiri, namun para penghimpun dan pengkaji memandang berat 
perkara ini bagi memastikan puisi-puisi ungkapan beliau yang sarat dengan 
pengajaran ini dapat diketengahkan. Antara himpunan puisi Imam Shāfiᶜī 
yang menjadi pilihan pengkaji ialah Dīwān Imam Shāfiᶜī karya Mujāhid 
Musṭafā Bahjat (1999) dan Aḥmad Shitaywī (2003). Kedua-duanya dipilih 
berdasarkan tahkik yang dibuat terhadap rangkap-rangkap puisi dalam 
Dīwān berkenaan. 
 
1. Uslūb Jenaka 
 
Bahjat (1999) menukilkan bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi  yang bermaksud:  
 
Jika engkau tidak mampu menghadapi musuh maka berlembutlah 
dengannya, dan berguraulah dengannya kerana bergurau itu boleh 
menautkan persefahaman. 
Api lawannya ialah air yang boleh melemahkannya, sedangkan sifat 
api ialah membakar.  
 
Jenaka ialah perbuatan atau kata-kata yang menggelikan hati, lawak, 
membangkitkan ketawa, atau lucu. Berjenaka ialah berbuat atau berkata-
kata untuk membuat orang tertawa. Islam mengharuskan gurauan asalkan 
dibuat secara berhemah dan tidak melampau. Berjenaka tidak perlu 
dijadikan tabiat yang berterusan. Oleh yang demikian,  dāᶜi dibenarkan 
bergurau selagi boleh menggembirakan hati golongan sasaran, kerana 
gurauan biasanya disertai dengan kuntuman senyum yang dianggap sebagai 
sedekah. Senyuman adalah nilai integriti paling besar setiap insan  kerana 
senyuman adalah sedekah jariah paling ringkas dan mudah (Hamsa 2012). 
Jenaka dalam proses pengajaran dan pembelajaran  contohnya akan dapat 
membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang ceria dan boleh 
membantu mengurangkan tekanan dan kerunsingan dalam kalangan murid 
semasa di dalam bilik darjah . 
Gurauan boleh mengurangkan kesepian seseorang selain 
merapatkan persaudaraan. Gabungan antara ketawa beberapa rawatan lain 
boleh membantu individu mengurangkan tekanan mental lantaran ketawa 
akan meredakan rasa stres dan   rasa sakit (Anggun Resdasari Prasetyo & 
Harlina Nurtjahjanti 2012). Selain itu jenaka juga boleh menghiburkan serta 
mengurangkan perasaan takut dan marah. Ismail Hamad (2012) memetik 
kajian oleh Nor Soleha Mohd Salleh, antara cara untuk menjadikan orang 
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lain seronok ialah bercerita peristiwa lucu, pengalaman lucu,  gurau-senda 
dan usik-mengusik. Di samping sebagai satu hiburan, jenaka juga 
menyeronokkan dan mampu mengurangkan rasa bosan. Serius yang 
berpanjangan boleh merenggangkan hubungan serta boleh menimbulkan 
pelbagai persepsi. 
Jelas bahawa berjenaka adalah salah satu uslūb dakwah yang 
dianjurkan oleh Imam Shāfiᶜi untuk membina hubungan dengan golongan 
sasaran. Islam menggalakkan jenaka sebagai salah satu cara untuk  
merehatkan jiwa dan perasaan. Pelakunya boleh meraih pahala jika 
matlamatnya untuk menggembirakan orang lain. Kendatipun begitu gelak 
ketawa yang berlebihan boleh mematikan hati. Kesederhanaan dalam 
berkelakar adalah penting bagi mengelakkan masa berlalu tanpa faedah. 
Pesan ᶜ Amru bin al-ᶜĀṣ terhadap anaknya : “Wahai anakku, bersederhanalah 
dalam gurauan. Jika melampau, boleh menghilangkan rasa hormat dan 
dipermain-mainkan oleh orang yang bodoh. Jika terkurang, rakan dan teman 
akan menjauhkan diri ” (Wāil Ḥafiẓ Khalaf t.th.). 
 
2. Uslūb Mengelak Berhujah Dengan Orang Yang Kurang Cerdik 
 
Shitaywī (2003) menukilkan bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi yang bermaksud : 
 
Katalah apa yang kamu mahu untuk mencerca maruahku, diamku 
di hadapan orang yang hina merupakan jawapan yang sesuai. 
Bukannya aku tidak mampu menjawab tetapi, mana mungkin singa 
memberi respons kepada anjing. 
 
Bercakap dan diam dua perkara yang tidak mungkin dipisahkan, lantaran 
berbicara menjadi wasilah untuk manusia berinteraksi sesama mereka dan 
merapatkan kasih sayang. Dāᶜi selalu bertemu dengan golongan sasaran 
yang memiliki pelbagai ragam, termasuk yang berakhlak mahupun 
sebaliknya. Ada yang berhati kasar dan enggan sama sekali menerima 
kebenaran. Dāᶜi yang halim akan berhadapan dengan mereka dengan hati 
yang tenang serta mengamalkan cara interaksi terbaik. Bersopan bukan 
bermakna mendiamkan diri tetapi dia perlu berhemah apabila berhadapan 
dengan orang yang jahil. Ketika dāᶜi dicerca oleh orang yang kurang cerdik, 
berdiam diri adalah lebih utama kerana jika dijawab akan menambahkan lagi 
cercaannya. Berdiam diri secara tidak langsung sebagai tanda kasihan 
kepada si jahil. Al-Shaᶜbī berkata seperti yang dipetik oleh ᶜAwdah (t.th.) : 
“Sekiranya kata-katamu itu bertepatan dengan diriku, mudah-mudahan 
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Allah SWT mengampunkan dosaku. Jika keadaan sebenar berbeza dengan 
apa yang engkau tuturkan, semoga Allah SWT mengampunkan dosamu 
pula.” Shaykhū (t.th.) menukilkan bait puisi oleh al-Nawājī yang 
bermaksud: 
 
Aku dilemparkan kata-kata yang buruk oleh orang safih, dan aku 
tidak suka menjawabnya. 
Semakin bertambah kebodohannya dan bagiku bertambah 
kesantunan, seperti setanggi yang mengeluarkan bau wangi apabila 
dibakar. 
 
Kesimpulannya, walaupun Imam Shāfiᶜi dalam bait puisinya lebih 
cenderung menggalakkan dāᶜi memilih sikap berdiam diri, namun 
hakikatnya berdiam diri tidak sesuai diamalkan dalam semua situasi. Dalam 
bait yang lain beliau ada mengungkapkan sebagaimana yang dipetik oleh 
Shitaywī (2003) yang bermaksud: 
 
Diam itu lebik elok bagi seorang pemuda, daripada bercakap pada 
bukan situasinya. 
 
Sebelum mengeluarkan kata-kata, dāᶜi harus diam dan berfikir kerana lidah 
lebih tajam daripada pedang. Ungkapan yang berbisa boleh menyakiti hati 
pendengar sasaran, dan akhirnya membawa pertelingkahan. Dengan 
mengurangkan bercakap dāᶜi akan terselamat daripada bahaya ini. Sabda 
Rasulullah SAW yang bermaksud : 
 
Sesiapa yang beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia 
menuturkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam sahaja.  
 
(Muslim Ṣaḥīḥ Muslim, kitab al-Īmān, bab al-Ḥathth ᶜAlā Ikrām al-Jār Wa 
al-Ḍayf Wa Luzūm al-Ṣamt, juz (1) : 68 ) 
 
Ibn ᶜAbd al-Barr (1989) juga memetik bait puisi oleh Abū al-ᶜAtāhiyah yang 
bermaksud : 
 
Sesiapa yang gemar berdiam diri akan terselamat, sesiapa yang 
bercakap kebaikan beroleh keuntungan. 
 
Jika dāᶜi terus-menerus berdiam diri enggan berhujah, dikhuatiri dakwah 
tidak dapat berlangsung dengan baik sekali gus menjejaskan matlamatnya. 
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Ibn Rajab al-Ḥanbalī (2001) berpendapat bercakap dan berdiam diri bukan 
satu arahan yang tetap. Mustahaknya, dāᶜi hanya perlu bercakap untuk 
perkara kebaikan dan mendiamkan diri daripada bercakap perkara yang 
negatif. 
 
3. Uslūb Berdebat Dengan Sopan 
 
Shitaywī (2003) menukilkan bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi yang bermaksud : 
 
Apabila engkau memiliki kelebihan dan ilmu, tentang apa yang 
diperselisihkan antara golongan terdahulu dan terkemudian. 
Berdebatlah dengan tenang, sopan santun, jangan mencerca dan 
jangan angkuh. 
 
Jadal didefinisikan sebagai sanggahan seseorang terhadap pihak lawannya 
dengan cara menghujah atau mengelirukannya dengan hasrat untuk 
mengemukakan sesuatu yang betul (Jurjānī 1983). Manakala munāẓarah 
ialah perbincangan dua pihak, masing-masing mempertahankan hujah bagi 
menampilkan kebenaran dan dalam masa yang sama saling patah-
mematahkan hujah antara satu sama lain (Almaᶜī t.th.). Dialog dan debat 
merupakan salah satu uslūb yang sangat berkesan dalam dakwah. Cuma 
dialog tidak menyerlahkan pertelingkahan antara pihak yang terbabit demi 
mendapatkan kebenaran. Namun begitu, dialog dalam definisinya yang lebih 
luas turut merangkumi debat, kerana kedua-duanya melibatkan 
pengemukaan hujah.  
Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Nahl ayat 125, 
ternyata debat adalah langkah ketiga dan terakhir lantaran kerana kesukaran 
pendebat mematuhi aturan, akhlak, adab dan etikanya. Keutamaan diberikan 
kepada pendekatan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik. Debat 
sewajarnya dilangsungkan dengan akhlak dan adab yang tinggi, terutamanya 
niat yang ikhlas pada diri pendebat. Pendebat selalunya bermatlamatkan 
kemenangan sekalipun hujahnya lemah. Dia tidak bersedia menerima 
kekalahan sekalipun kesalahannya dapat dinyatakan. Antara adab berdebat 
yang perlu dipelihara ialah ketenangan ketika berhujah. Hujah pihak lawan 
perlu didengar keseluruhannya sebelum memberi hujah balas. 
Selain itu bahasa yang sesuai juga wajar digunakan sebagai 
menyokong hujah mantap. Jika berhadapan dengan golongan sasaran yang 
bukan Islam,  penyampaian yang baik melalui bahasa lisan yang baik dan 
berkesan (ahsan qawl) amat penting selain berpegang pada  prinsip 
kebebasan ikhtiar manusia tanpa paksaan dalam memilih Islam sebagai 
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pegangan hidup dan kepercayaan (Zulkefli bin Aini et al. 2014).  Aktivis 
dakwah kadangkala berdepan dengan kesalahan-kesalahan dalam bahasa 
yang menyebabkan kegagalan dakwah yang dibawanya. Perkataan yang 
sama belum tentu sesuai untuk semua sasaran kerana latar belakang mereka  
juga menentukan apakah jenis ungkapan apa yang sesuai untuk mereka. 
Seringkali aktivis dakwah menyamakan semua madᶜū selain sibuk 
memikirkan materi apa yang bagus untuk mereka. Malangnya dāᶜi kurang 
meaikan sudut latar belakang pendidikan, usia, status, dan budaya yang 
diamalkan (Zikmal Fuad & Ahmad Ato’ Mokhtar 2014).   
Perdebatan tidak wajar disulami dengan  cercaan dan makian yang 
akan membuatkan pihak lawan lebih emosional. Iman seorang mukmin tidak 
akan sempurna jika dia mengamalkan perbuatn mencerca maruah orang lain, 
mencarut, mengeluarkan kata-kata lucah, melaknat iaitu mendoakan orang 
lain agar dijauhkan daripada rahmat Allah SWT (Munāwī 1970).  Kedua-
dua pihak yang berdebat juga semestinya menjauhi perasaan angkuh kerana 
dalam Islam yang benar tetap benar begitu juga sebaliknya. Debat perlu 
untuk mencari titik persamaan antara kedua-dua pihak bukan perbezaan. 
Lebih banyak persamaan yang ditemui, lebih banyak natijah positif  yang 
diperoleh. Sikap menolak kebenaran dan enggan menerimanya serta 
memperkecil-kecilkan kebolehan orang lain boleh membawa kepada 
tertolaknya sesuatu nasihat (Miṣrī t.th.). 
Selain memelihara etika, orang yang menyertai debat atau dialog 
juga seharusnya melakukan beberapa persediaan dan kekuatan pada dirinya, 
seperti berupaya menjawab persoalan yang dikemukakan dengan cepat. 
Pendebat yang tidak berupaya bertindak pantas terhadap persoalan 
yang dilontar oleh pihak lawan akan kehilangan maklumat. Kelebihan ini 
boleh digilap pada diri seseorang dengan cara menguasai prinsip-prinsip 
asas ilmu. Walaupun pada peringkat awalnya pendebat mempunyai 
kelemahan, namun sifat ini boleh dikembangkan secara beransur-ansur 
(Muhammad Ḥusayn Yaᶜqūb 2002).  Jawapan yang dikemukakan pula 
seharusnya tidak terkeluar daripada tajuk debat. Selain itu, pendebat mesti 
mampu mengemukakan dalil daripada al-Quran dan hadith Rasulullah 
SAW, terutamanya jika tajuk debat berkisar tentang permasalahan syarak. 
Kefahaman terhadap dalil-dalil syarak amat berperanan jika berhadapan 
dengan golongan yang bukan Islam. 
Pendebat perlu memilih bahasa yang ringkas, tepat, jelas, tersusun 
dan ada pendahuluan yang teratur. Pendebat perlu menjauhi bahasa yang 
sukar difahami atau tidak masyhur penggunaannya.  ᶜAmrū bin al-ᶜĀṣ ada 
menyatakan : Kata-kata itu umpama ubat. Jika kamu kurangkan mungkin 
bermanfaat. Jika kamu lebihkan, boleh membunuh (Thaᶜālabī 1992). Orang 
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yang mampu sampai kepada matlamatnya dengan cara paling ringkas 
merupakan pendebat yang terbaik. Dia tidak membuang masa pada perkara 
yang tidak berfaedah. Sebagai contoh, para nabi A.S. memulakan dakwah 
mereka dengan isu dan matlamat yang amat penting iaitu seruan agar 
menyembah Allah SWT tanpa menyekutukannya (Kāmil t.th.) 
Antara individu yang boleh dijadikan teladan oleh dāᶜi ialah Aḥmad 
Dīdāt, tokoh Islam yang popular di peringkat antarabangsa kerana pakar 
dalam membincangkan perbandingan agama. Beliau sering dijemput untuk 
bersyarah membincangkan soal agama Yahudi dan Nasrani sejak berpuluh-
puluh tahun yang lalu. Menurut Sunaydī (2009), uslūb penyampaian Aḥmad 
Dīdāt amat menarik kerana berjaya memberi kesan kepada pendengar 
walaupun berlainan akidah. Berasaskan persediaan yang cukup, keberanian 
dan keyakinan diri, beliau memilih misalan yang tepat untuk hujahnya. Bagi 
beliau, debat penting untuk seorang Muslim kerana debat membantu 
mengukuhkan kepercayaannya terhadap agamanya sendiri. Ahmad Dīdāt 
berhujah dengan  gaya yang tenang, diselangi oleh gaya sastera yang 
menarik, padat dengan isi, lahir daripada hati seorang yang tulus. Aḥmad 
Dīdāt dalam perdebatannya sekalipun cuba dibawa oleh pihak lawan untuk 
keluar dari mauduk, beliau tetap segera kembali kepada tajuk sebenar. Ada 
kalanya beliau mengisyaratkan agar penonton tidak bertepuk mahupun  
bersorak, demi memelihara etika berdebat. 
Para sarjana perlu menjauhkan diri dari membicarakan perkara-
perkara yang remeh dan sia-sia serta tidak mempunyai nilai keilmuan, 
termasuk menjauhi sebarang perdebatan yang tidak bermanfaat. Adalah satu 
pengkhianatan terhadap umat Islam hari ini jika mereka dilemaskan dalam 
lautan perdebatan tentang perkara-perkara cabang sehingga menyebabkan 
mereka lupa akan masalah ummah dan kesedihan yang melanda (Qaraḍāwī 
2015). Allah melarang perdebatan dengan ahli kitab jika pendebat tidak 
mempunyai ilmu. Perdebatan hendaklah dilangsungkan dengan kaedah yang 
terbaik, berakhlak, menyeru ke arah kebenaran serta menolak kebatilan 
dengan cara yang paling mudah difahami. Elakkan sama sekali berdebat 
untuk mencari populariti atau kedudukan. Namun jika ahli kitab memang 
ternyata daripada hasrat dan tingkah lakunya untuk menzalimi pendebat 
muslim serta enggan menerima  kebenaran, maka tidak ada faedah untuk 
berdebat dengan orang seperti ini kerana sudah lari daripada objektif asal 
(Saᶜdī 2000). 
 
4. Uslūb Membalas Keburukan Dengan Kebaikan  
 
Shitaywī (2003) menukilkan bait puisi oleh Imam Shāfiᶜi  yang bermaksud: 
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Aku bukanlah orang yang apabila saudaranya mengabaikannya, 
mencela atau menghina maruahnya.  
Sebaliknya jika sahabatku mula menjauhkan diri daripadaku, aku 
berikan kasih sayang dan menghubungkan persaudaraan agar dia 
reda. 
 
Dāᶜi hendaklah bersedia memaafkan kesalahan orang lain serta 
melupakannya sekadar termampu, atau memberi hadiah kepadanya kerana 
hadiah menimbulkan kasih sayang dan menautkan hati antara satu sama lain 
(Ṣanᶜānī 2011). Ini sesuai dengan hasrat Islam  iaitu membawa rahmat dan 
kasih-sayang untuk seluruh manusia. Al-Quran turut menekankan hal yang 
sama  dengan mengulang  perkataan )وفع( sebanyak tiga puluh enam kali. 
Memaafkan kesalahan didefinisikan sebagai suatu tindakan menghapus luka 
atau bekas-bekas luka dalam hati untuk menghasilkan perubahan motivasi 
untuk tidak membalas perlakuan menyakitkan dari pelaku, menghilangkan 
fikiran negatif terhadap pelaku sehingga mahu mengampuni perbuatan 
pelaku meskipun perbuatannya sangat menyakitkan (Try Abriansyah Arif 
2013). Memaafkan kesalahan bukan satu kewajipan namun perbuatan ini 
amat digalakkan lantaran melambangkan ketakwaan dan kesempurnaan 
akhlak orang mukmin. Apatah lagi untuk kesalahan yang dilakukan tanpa 
sengaja, sangat wajar untuk dimaafkan pelakunya. Jika kesalahan itu 
melibatkan kerosakan atau kehilangan harta, boleh dituntut ganti rugi yang 
sesuai. Menurut Ibn Ḥibbān (1977), ada dua golongan yang datang meminta 
maaf, sama ada yang  jujur tulus, atau kazab berpura-pura. Untuk yang jujur, 
wajar diterima permohonan maafnya. Manakala jika dapat dikesan dia 
berbohong, seeloknya tidak dibalas dosanya yang lampau itu. 
Bahkan dalam sirah Rasulullah SAW juga menyebutkan baginda 
selalu memaafkan kesalahan  hatta daripada musuhnya sekalipun. Dalam 
peristiwa yang diriwayatkan oleh Bukhārī (2001) ketika Rasulullah SAW 
sedang melelapkan mata di bawah sebatang pokok pada waktu tengah hari 
bersama beberapa sahabat, datang seorang musuh, Ghawrath bin al-Ḥārith 
lalu menghunuskan pedangnya di leher Baginda SAW menyebabkan 
baginda tersedar. Ghawrath mengugut baginda SAW: “Siapakah yang dapat 
mempertahankan  engkau daripada aku?”. Baginda menjawab  “Allah”. 
Pertanyaan dan jawapan itu diulang sebanyak tiga kali.  Maka terjatuhlah 
pedang daripada tangan Ghawrath dan dia terduduk. Baginda pun 
melepaskan dan memaafkannya. 
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Segelintir manusia berpandangan memaafkan kesalahan 
menunjukkan kelemahan seseorang dan mengakibatkan dirinya dihina. 
Realitinya walaupun maaf telah diterima hak seseorang tidak diketepikan 
tanpa menimbulkan ketegangan. Dari aspek kesihatan, bersikap pemaaf 
dapat menstabilkan tekanan darah dan denyutan nadi. Nāṣir (2012) 
menampilkan satu kajian yang dilakukan di Universiti Tennessee, Amerika 
Syarikat terhadap 107 orang responden dalam kalangan pelajar. Didapati 20 
orang yang tidak bersikap pemaaf mengalami tekanan darah yang tinggi dan 
kadar denyutan nadi yang cepat. Allah SWT turut memuji orang yang 
pemaaf, sebagaimana firman-Nya dalam surah Fuṣṣilat  41 : 34-35 yang 
bermaksud: 
 
“Apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa 
permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi seolah-
olah seorang sahabat karib. Sifat yang terpuji ini tidak dapat 
diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar, 
dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang 
yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan 
akhirat.” 
 
Safārīnī (1993) mentafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahawa munafik 
itu menyembunyikan kebencian dan menzahirkan kebaikan demi 
melaksanakan agenda jahatnya. Dalam soal masalah memaafkan kesalahan, 
jika seseorang itu menampakkan kebaikan untuk menutup kejahatan, dia 
tidak boleh dikategorikan sebagai munafik kerana tujuannya mengelakkan 
permusuhan dan memadamkan api hasad dengki agar tidak membara.  
Dalam situasi tertentu, memaafkan kesalahan tidak dianjurkan tetapi 
diganti dengan pendekatan berbeza bagi menjamin kestabilan masyarakat. 
Contohnya, Abū Bakr  r.a. menentang golongan yang enggan mengeluarkan 
zakat. Rasulullah SAW juga memerangi Yahudi Bani Qurayẓah kerana 
melanggar perjanjian yang dibuat dengan muslimin. Mereka bekerjasama 
dengan puak lain dengan menghimpunkan seribu lima ratus pedang, dua 
ratus bilah lembing dan tiga ratus baju besi untuk menghapuskan orang 
Islam (Mubārakfūrī 2005). Selain bait yang dinyatakan, Imam Shāfiᶜī turut 
menggalakkan hal yang sama melalui dua puisinya yang lain, sebagaimana 
Shitaywī (2003) menukilkan yang bermaksud: 
 
Terimalah permohonan maaf sesiapa yang datang, sama ada 
berbuat baik atau jahat kepadamu. 
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Sesungguhnya orang yang secara zahirnya membuatkan engkau 
reda telah mentaatimu, dan orang yang bersembunyi daripada 




Elokkan pergaulan dan maafkanlah sesiapa yang berbuat jahat, 
dan balas tetapi dengan cara yang lebih baik. 
 
Boleh disimpulkan, dāᶜi hendaklah sentiasa bersedia memaafkan kesalahan 
madᶜū serta menghapuskan dendam terhadap mereka. Cara demikian boleh 




Puisi Imam Shāfiᶜi bukan sekadar puisi yang mempunyai nilai sastera bahasa 
Arab, bahkan mengandungi pelbagai mutiara hikmah. Gaya bahasanya yang 
tidak berbelit-belit memudahkan peminat sastera khususnya puisi mengkaji 
puisi beliau dan kaitannya dengan bidang-bidang lain selain bahasa Arab 
dan kesusasteraannya.   Adalah wajar bagi dāᶜi untuk menghalusi puisi Imam 
Shafiᶜī dan menjadikannya sebagai salah satu rujukan dalam bidang dakwah.  
Kepelbagaian uslūb yang ditampilkan melalui puisi ini adalah natijah 
pendekatan yang dipraktikkan oleh beliau sepanjang penglibatannya sebagai 
ahli sastera dan ulama.  Dāᶜi seharusnya mengetahui dan meraikan situasi 
yang dialami oleh golongan sasaran sebelum memilih uslūb yang sesuai 
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